













Acerca del regionalismo y sus peligros ha
escrilo el i1uslre periodista O. Rarael Gassel
un senlido y \'ehenlcnle articulo en El Eco
de Santiago, Es un trabajo deoportulIidad que
ser:l mu) comentado y discutido, y propor·
cionara al joven exministro ue Agl'icullUI'3
lantos Illácemes como su labor literaria mere·
ce.
lIe 3qui aquellos párrafos que á Ilueslro
p31'ccer sinlelizan el pensamiento y p.1 propó-
sito uel clocuenle arliculisla,
«El ateOlo cuidado del pall'io solal' que
a\Jaudonamos cuando las virgenes lierras :l/IlC-
ricaflas 1I0S solicitaiJan con sus esplendidos
prtlvl'chos; esa reconquisla del suelo que por
si mismo puede sel'vir ue base ti un pueblo
lan podel'oso cual lo filé el nuestro en tiempo
de los lh:vcs Católicos; la ulilización de los
•brazos que emigran en las riquezas agrícolas
inpxploladas que poseemos; la vida del eslu-
dio que inrllnde la enseilanza; la del trabajo
que multiplica aquellas riquezas y orrecc
amplilUJes a los mercados industriales; esa
stlspil'ada reconlistución del pais, que quiere
labor y mucha agua en los campos, mucha
aplical'ión en las ('scuelas, mucho celo en el
laller, mucho orden para ill\·erlir los recursos
de la ~ación, mucha disciplina ~n los que
obeJecen, mucha autoridad en los que mano
dan; e::.3 reconslilución nacional que :a no po-
cos se anloja suel'Jo y quimera y que algunos
hombres podrían convertir en realidad, es la
única medicina de nu('stros nwles, la única
arma capaz de rechazar t'1 re~ionalismo exa~e­
rada y el separatismo lraicionel'o. reducién-
dolo:; ue lluevo al ,·in 'ón de tilla Iileralura de
comarca sin olros horizollles queel cerro\"eci·
no ni ma:; admiradores que uos Ó lres idiolo·
gi:itas illorensi\'os.
Si Esp;¡ i'Ja , cllal eS de desear, recobra la sa-
lud perdida, muy luego veremos desaparecer
los SílltOIl1<lS del mal en Cataluña, :11 modo
que la manchn de tilla viciosa humoración se
des":lIleCf~ il\sensiblemenlc á los ereclos de
tina vida de lIi~ienc y de enérgicos reconsli-
lu yen tes .
Oc ocurril' lo conu'ario, si acr'editarnos,
f]ue es Illlcsll'o pueblo inc:lI)az de la enmien-
da, si las eficaces lecciunes de cxperiencias
bien dolorosas so pusieran CI1 olvido, extrll-
dcl'iase la 113gn, tI malcstar de Calilluiia s¡~·
guida en aumrlllo y los esfuerzos del separa·
lismo nbl'il'Íal1 la>; puertas [¡ la illtel'vención
eurol)ca.
Por' fortuna, ('1 I'Cll:lcilllicnto llH'rCí1lJlil é
industrial ('s un hccho, lo 31cslig1l31l el \"i~or
y la kcon que se hall lanzado altl':dJ:ljo As-
turias y Vizcaya, ~:lIl1allllcr y Galicia, en pri-
mera lillca, )' Olras l'¡'giones en SI\ sf'guimien-
too Sin tornas uw hnla~adores prolllel('lI u Il ,lf'S-
3rrollo r;''Iutlo ~ c(lll~idt'r:Jblt~ f'll lt¡ll'.,ll'P~ ,,11'-
OlclltuS de I'iqUl'l;l,:'ti hallilfl eull"C lu::. tille
Inserción de anuncios comunicados reclamos J
gacelillas, en primera, tercera J cuarta plana á
precios conveneionales, '
Esquelas de deruneión en primera J cuarla pU.-
na A precios reducidos.
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na; así se d~sprende de la información de los
periódicos agrícolas y de las noticias que nos·
otros recibimos.
Conviene por eso que demos á conocer a
los :lgricullores las investigaciones más re-
cientes relativas á los abonos que se deben
aplicar a este cultivo.
La avena es el cereal menos exigente en lo
que se I'cfierc al terreno y los cuidados cultu-
rales; así en las tierras secas y abundantes en
grava, como en 135 arcillas tenaces)' en las
tierras húmedas, da esta planta tilla regular
cosecha. Corno la avena está provista de UIl
sistema raJirulal' muy desarrolladll, puede
utiliz.ar rápidamente los elemenlos nUlrilivos
tlel suelo quc los demas cereales no podl'Ían
alcanzar, Por aIra parle, la duración de su ve-
getacilln le permile asimilar los residuos abo-
nados por las cosechas precedentes.
Generalmente se abusa de estas excelenles
cualidades de In avena, reservándole las ¡ie-
rras 111;)5 pobres y esquilm3da5 y 110 cuidán-
dose de abonarla; y sin embargo, las propie-
dades especiales tle que goza la avena 110 ex·
cluye el empleo de los abonos.
~s más, esl~ demoslrado por numerosas ex-
periencias que los abonos aumenlan eonside·
rabl~menle los rendimienlos de la avena }'
por eomiguiente los beneficios que se pueden
obtener dc esle cuhivo, hasta el punlo dc ser
el en que mejor remunerado resulla el empleo
de los abonos q!..límicos,
Se explica pedeClamente que la avena pa·
gue mejor que los demilS cuhivos esos abonos.
Por el lugar· que generalmente ocupa en la
rolación tle cullivos y por las tierras que rre·
cuelltemenle se le deslinan, la avena, ell la
generalidad de los casOS, no enCuenlra en el
suelo los elementos suficientes para un:! buco
na vegel8ción. Por Olra parte el empleo del
estif'rcol no es rccoment..lable para este cereal,
porque) como es dificil reparlir esW sustancia
con ígu21dat..l, se ori~illan grandes irregulari.
dades en su dasarrollo; el eSlicrcol malltiene
ademas la lierra muy abierla, levantada, lo
cual es muy perjudicial para la avena duo
rante la sequía. Por último, los cereales dc
primavera no se acomodan á la lenta descomo
posición del estiércol, porque esle abono
110 puede salisracer las exigencias de ulla ve-
getación r:'lpida,
Los I'csullados obtenidos en la estación ex-
perimental dc Ambourg Harlle dan exacta
idea ¡j(' la inrel'iol'idad del estiércol eDil I'es·
peclo a los abonos químicos en el cultivo de
la avena,
En las citadas experiencias el empleo del
estiércol no prop0l'cionó mas que 1,750 kilú-
"ramos de grano por heclarca l mielllras que
~on h;Js abonos quimicos se alcanzó Ull rendi-
micllto de 3.550 kilógramos de grano, Hay,
pues, que recurrir ti lo~ abonos quimicns en
el cultivo de la avena, pero para aplicarlos
r::Jcionalmcnte, es necesario tener en cuenta
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Se observa actualmenle una tent!enl"ia muy
ronunciulla ti eXlenuer el cultivo de la avc-
~o VII.
El aspeeto general de los mercados trigueros de la pe-
nínsula continua sin a\laración alguna con relación Ase·
manas Int.erlore..
Nuestro almudl estuvo el domingo bast.ante Inimado,
rigiendo para el trigo el precio de 34 pesetas. De los pue·
blos de la Canal de Berdún se prese.ntaron algunas par-
tidas de trigo superior, elegido para sembrar que rué ven-
dido A,,"'!SO Y"00 pesetas fanega. La cebada se pagó a'fi
pesetas "tahiz.
SUSCRIPCIONSS
E:l lACA.: Trimeslre U:lA. pesela.
Fuu": Semestre '!'50 pesetas J ti <tI año.
ElTtl,uUIllO: Id , pesells J 8 al año
UlLU~~~~~~-:
lhtita . $ptdal I
_ lO
Unioa y eaolnlivametlte para loa enfermos!
de 101 ojoa, á oargo .lel muy conooido y aore~ I
dit.ado médico ooulillta D. Antolio Barrasa ,
cat.$drli.t.ico qne ha aido de dioha especiali-
dad en la Facl1lt:.ad de Medicina de Sal..man~
D
01. Y ant.igoo ayndante del Dr. Cenera de
Madrid,
Se practioa todo género de operaoionell en
loa OjOI, como 100 Catarattu, Rijas, P"pi~
ti tal arUficialu l BstrGbinraoll eto. et.c.
Horas d. oonsulta: Todos 1011 dí... de nue-
ve d. la manana á oDa de 1.. tarde,
Colü/letd,. of.ei/ll del 18 d. Sepliembn
.\ por 100 interior. • .
0\ por 100 tl'erior, , • , '
A.mortiuble al ts por 100., .
Adolnao.. , . . • .'
Acciones del Bloco.. .. . • ,
Id. de la T,¡¡bacalera ..
Cambio IOtlre P.ris. , .,
Id, id, Londres. • ,




~ 5dba40.-San Eustaquio y SaOlas Fausta, Susana y
Felipa. . -
2' Domillgo.-Los Dolores gloriOSOS de Nuestra Sena-
ra, Sin M.teo y sao Alejandro.
22 Lune•. -Sanlos Mluricio y Silvano,
23 Marua. -Sanlol Lino y Palerno y sanLa Tecla.
Il.\ Miércolel,-Nuellra Señora de las Mercedes, sao
Gerardo.
2ts Jl/ellu. - Sanlos Lope, Fermio, Cleorb , Herculaoo
y ¡¡olas Maria de tervellón y Aurelia.




































~I. ver.m~ apremiado por eJ tiempo, para qtle mi
cronlca ultima llegase con oportunidad á esa redlG-
ción, dejé de bacer mención, par.. dedioarles 8n 1I
pre8eDt.e sit.io preferente, á las agradabilíslmu
$oire. babidas en la elegante morada dslllostr.do
médioo de esta villa Sr, Serrano eu obsequjo de !tll
amigo!l de la localidad y de 108 forutaros, En eltas
le ba reDdido culw al arte de la mÚllioa matlifea~n­
dose en tondo lO. ..pIendor.
A 1.. Telada celebrada el día 10 aBiati6 toda la
buena sociedad salvaten'ana. En alla alardeó gl'
lIarrlamente dlluu do.inio sobre el piano el jono
secretario del Ayuntamiento de Virangoz, inter'
pretando • mafavilla vario. 't.rozos de rnú.ica se·
lecta y de dificil ejecución, 1 el Sr. Serrano, qO&
tiene una bonita voz hizo, 11.8 delicias de la condO-
rrepcia cantando OOD toda maeuria nn aria da ta-
Dor, acomp&tl.ado al piano por Bo distingnida &llPO-
sa f>•• Pilar, Y -.i "'estos atraotivos .e aii&de 81 ea-
raoter 8sp..nsivo- y alegre del joven y aimpátieo
medicO y etJtrato fiDisimo y afable de so bondldo-
ija eMposa, 8s1 comO 61 t.odas lal!l personas que OOIlJ-
titu¡yen t.au apr>e'oia~l. familia" no ea de e¡a:trlllir
que cuantos tuvimos la In:ert;e de asistir á tatl Iml '
Da fiesta, saliéramol!l profundamente agradeoido. d&
la galantería de los dueftoa de la oan,
, "
" "Hac~ ya algnnos dí" que una brigada de blrre-
nerOij le ooupa eo la uplanaoióo del segnndO trotO
de la carretera de 8igüéa á Burgui, á 9u111s obr"
se propOne el contratilta _dar gran Impu.lso, a~
cuanto la. faenas de la siembra permitan dl!pone
de ~~qr Il.Ú~ero de bfaoer~
...
SALVATIERRA DE ARAGON
LAS FIESTAS DEL PILAR
,.
It 11
,Aunque no ~e mo.do definitivo, el programa de f .
teJos del próximo Pilar en Zaragoza hasido publ'es
do por la prens.8 de aquella capital, suponiéud~l.
que algunos Dumeros, comr} el concurso de gigaD l;f:
Y.Ia fiesta de la j.ota desapareceráo del cartel, iuc~
yendose en cambiO alguoos otros de los que toda ~.
uO se ha hablado. VII
&n. dicbo programa se propooen 108 siguient
festeJOs: ~
. Reparto de 6.000 pesetas mediante bonos en P.Bpe
Cle. .
911atro eole<:lciooes de fuegos arlificiales 1&& t
pllmeras preoentadas por los pirotécnicos'Sre8 v.a
~nte, Vidal y CU(Jcbillos,los cuales reservaráQ'u 1-
plf'.za que fisurará eo la colección C'larta en la qDa
ba de adjudicarse el premio de 250 peseta~ acorda~e
do por el Ayuntamiento. o
Verbena .en la calle de la Democracia, organizadl
por los veclDOS con subvenCión del Municipio
Con~urso de .dorotl é iluminacit)n de callE's .
Elevación de globos, que tendrá lugar do~ dial
por la tarde y otr08 tantos por la noche.
Certamen de cantadores y bailadores de la Jota
en elleat.ro Pri~cipal; parecE". ser que en la Comi8i~n
este festeJO tropIeza con algunas dificultades y DO
es pot!ible prevf'er la suerte que se le depara. '
Reparto de premios á los alumnos más aplicados
de las Escuelas municipaleF.
Comida extraordinaria á los pobres acogidos en
la C.asa Amparo, .
. Diana y retreta organizadas por el elemtlnto mi.
litar.
&xposicióD de pequeñas in4.ustrias,
Concurso regional de gigantes y cabf>zudos. Este
está llamado á d&;aparecer, pues sobre ser POCOI
los Municipios dI' 138 ciudades aragouesas que p<I_
seen c?tas comparsas, es más \jue probable que no
se deCida u á afrontar los gastos qlle su envio á Za.
ragoza habia de acarrearles, para aspirar por toda
recompensa tí una humilde medalla de plata 6
bronce_
Gira campestre en la Quinta Julieta, con música
y elevación de grotes~os.
Tal es el codenido del dictamen, en el que desde
lueg,o se:'lcha de v~rel olYi~o de algunas fiestal,
como la lnauguraClón del kiOSCO eléctrico de la pla.
za de la Con8.titución, todo 10 concernieote a roú.i.
ca8 y lo que es peor el festejo tradiciooat y típioo
por excele~cia, la salida de los gigantes y cabeza.
dos, regocIJo de los hombrea del porvenir, todos
ellos pagados por la Corporación,
. En el dictamen se solicita autorización para de-
sIgnar las feebas de t'..ada númtro y el orden eu qne
ha de desarrollarse el programa del que lo traoSC'ri·
to es lo único oficial basta hoy.
17 de Septiembre de 1902.
alientos Ipotel Sr. Sulitez loclán, contra el parecer del Con-
sejo de Estado, la misión de aquel tao eacarpado
Justituto del Trabajo, abortado por el Sr. Canaleju
en 8U brevisima y estrepitoso paso por el Gobierno.
Modebtameole ha hecho el aclual ministro algo)
de Jo que el vanidoso orador demócrata se jactaba
de ser el lloico eapaz de hacer eo España. Hay gran
diferellcia eulre el instituto de tlacu1IaciÓn ,onalista
del Sr. Canalejas y la oficina creada por el Sr. Suá·
tez loclún. Teóricamente era más vasta la obra del
primero; ('o la práctica acaso resulte más útil la del
segu.odo. T:ene ésta el inconwniente para el publico
que Juzga las cosas por vanas apariencias, de tener
al freote uoa per~Dalidad ilustre por mur.hos COD-
ceptos, pero coo significacióu que ha de repugnar á
!O$ elementos obreros. El militarismo es el enemigo
Irreductible del proletanado militante. Ver á un rai,
litar al frente de la oficina que ha de recoger los
datos y preparar las base.;; de reformas traOl~ceDdeD­
tales para la clase obrera, es a primera vista una
anomalía incompren~ible. El ::)r. Canalejas, tan cui-
d:",doso de conqui8tar el aplauso del vulgo, cuidó
bien de colocar al frente de su nonnato instituto,
hombres de notoria significación en la Sociología
espau(lla. Al efecto, bU$c6 y Qbtuvo el concu~so de
algunos prof~sores de la Uoiversidad de Oviedo,
ramo~cs por pus e~crit08 y propagandas. Cierioque el
Sr. Chualpjas se burlaba en la lotimidad de estos
sobios-lIsi los llamaba zumbonameote;-pero en
pÚbliCO los colocaba !Iobre pedestaleíl muy allos para
que todo el mundo los viera bien.
El Sr. Su:irpz rnclán ha ido á buscar en los par-
ques ';Dilitnres, el hombre que necesitaba. Y ha he-
cho bleu. El coronel de Jogenieros Sr, A1arvá elegi-
do para dirigir la Sección de Industrias, es hombre
de tan excelentes condiciones de entendimiento y
de carácter, y con talet> talentos organizadores y <1e
mando, que su Rola preseucia ~n la nueva otidua es
garantíi1 de l>eriedart y de acierto.
Se i:Iió ú conocer entre los intelectuales. de Madrid
por una serie de brillantísimas conferencias que dió
en. ~I Ateueo, acerca de las ciencias aplicada¡; al arte
militar, Mostróse entonces orador persuasivo, peusa-
dar de altura, eruolto eminente. Explicaba en el Ba-
lón de liesioneB y el local veíase las tarJes de 6U lec-
C~ÓII completameute lIeuo. Para muchos BU prllsen-
cla fué una revelilción. Después se supo sus brillan-
~es ant.ecedenteR proresionales, sus cootíouos traba-
JOs en el Ministerio de la Guerra y las defen'3as ad·
mlrables que preparó y dirigió en el puerto de la
Hallana. Todo ello ha dado al seuor Marvá una aU-
reola de simpatía y de prestigio indiscutible y en el
uuevo puesto iospira á la opouión itUlJtrada gran
coufianza.
•••Por lo rtemál, la semana se ba pasado' en comeo-
t~r sucesos problemál icosco"j a realizaCIón está auun-
OIada para el próximo otoño. Se ha vuelto á hablar
de la. actitud del señor M.ontero Rios, de sus inteli-
gencias probables con los bombres públicos á que
alud!a eu mi Última carta, para constituir una si-
tUacIón que plolongase en f'l poder el matiz liberal
y las boluciones democráticas. ::lid dndll lOS comen-
tarios pecaban ya de indiscretos, porque desde su
retiro de Lourizán, se ha com:iderado obligado el
Sr. Montero Rios á dar ~n mentís á tales rumorea.
Esto :lO obstante la gente r-iguEl dándole vueltas al
te~a y parece empeñada en creer que á la larga bis-
torla política del presidente del Senado, es indispen-
sable ('.(lmo corona y remate el deoreto de Presiden·
te del Consejo de ministros_
Entre tanto los más ioquietos en est08 momentos
sao los conservadores. No eot\'a pn los procedtmien-
tos d.e elite partido, ni cuadra tampoco á fiU sigui-
ticaclón gub~rnament31, cif'rta Incorrección builan-
guera eu la demostración de sus impaciencia8 por el
poder, Pero dentro tie csta corrección eu la conque-
tal hacen todo lo posible por demostrar que no lId-
mlt~u máa solucióu politica que la suya y que debe
veUlr cuanto Bntell. Meditando CQn frialdad se obser-
v~ que el eptadO de las uegociacionf':s CaD Roma,
d.lficulta todo cambio de política~'pero como en rea·
hdad pi critedo del Sr. Moret en el asunto, es casi
el mismo del partido conservador y del S:r. Mau
ra, ~I ~ambio d7 política, si llegase, DO implicaríav.arl8clón en la que ha prevalecido en las negocia-
Ciones con Rroma,
El discurRO del Sr, Silvela en Máiaga, cODside~ado
como el programa del partido conservador conti&-
ne eo ~Utl eoérgicafl ccnsuras al GO"bieruo y en SUíl
propósitos para el porveoir, indicios bastantes de 108
dese~1l que esperimentan 108 conservadores por ver






~n VC'Z de ob:H:"lculos.
I./'jos, lllUY ¡('jos de lorla lrndellda de re-
¡:iotl<llislllO, lal c\lal lo enlienden los calall:l-
lIi:)ta~: ha~ IjtH' I'OhU~l('cer el cuerpo nacio·
lI:d COll IIIIa 1)Olilica de Ilel'sistente lrabajo,
~ !la: filie 1I{'v¡¡r cl¡)ensamienlo'" lra"és lid
01'\':1110 en IJIl~ca de sulidaridades, ¡que Dios
~idll' lusta dUllde pot.ll'íall y deberían lleg:II"
¡'U(I'(' ¡'Sla "i"ja f;..;¡wiJ:l y esas otras Espailas
illllt'J'il'illl:l";, que son sangre de su sangre )':11·
rila tll' :)11 :dm:l.
Cuanlio Illl('slra pcrspi¡'acia se oscureciera,
Sf'l'Vil'i:lIIlOS de aviso el ajellu recelo. ~Ocülta.
:'(' pur vt'rHura corno (ruurfn el ceño :Jqui In
!,dilll'rr¡1 " allí los l,; .. tadtl'i Unidos ante las lila-
• •
llik~I:lt'ioll('S de ~ill1r:.lia qlle \'ienen rcilf'(,ún·
do.. ,. rll ¡II/f'1l hora ('lllre E"patla y la Am,'ri
Ca espal)ola~
Pllf'''' bit'n, donde 'Jire la suspicacia de los
all)..do~ajune.;¡ r'(':-ide el ¡Jon'enir' de los qUf'
hahl:llI d hrl'fllllSO idiom3 de Cervanl(''', c'l
idilllll:l COIl filie 3"('Il~Ó Gonzalo de t;oadoha,
el idioma Clln qlle se desperló un mundo:'I la
c i \' i1¡zacioll).
Eu poco tiE'mpo los ministros han llenado la Ga'
cet(~ de disposiciones reorgauizadoras de los servi·
cioK á fiU cargo.
COrnl!llZÓ el $1'. Moret con su decreto de descen·
tf;'lltZ<lClón ndrn¡nj,:traliva, ~iguió el 8r. Rodrig;j-
ilez ('fin elsuj'o robllf;tecieudo la acción inspectora
dt>J fjliCO: continuó el croll\"! de Romanones reorga-
nizaurlo la¡.: jU1llaS provinciales de enseñanza, en el
scntldo de dar á los padres de familia la illterwn·
ción correspondientf'¡ y ha seguido el Sr. SlIárez
lllCláu, cl'eaudo la Seccióu de Industrias en su mi-
lli8tE'ri(). Tan t<Ólo ball permanecido quedos los mi-
lli"tr!Js de E¡:tado, de Guerra y de Mariua, y aUn
en eotos último... pudieran notarse trabajos muy ac-
ti vo". au nqtle sigilosos, ¡;ohre conatos de creación de
la escuadra, reducción de gastos del funciollarismo
militar j' coml1111cacióll acti.·a con nuestros repre·
seutallles eu el E'xtranjero sobre asuntos que toda-
Víil perrnaoeceu en 111 mayor reserva.
1~"la actividad ministerial, 'Iue uo ~s ocasión ele
analizal' ahora, constituye el más vehemente indi-
cio dl"' que el Gobierno con,:idera inmf'dil>ta la rea-
pprtllra de las Cortes y se pertrf'cha de armas con
qlle hacer frente al clamor airado M las oposicionea,
ImpaClentos por romper la tregua de las imperIOsas
\'3taciones del e8tío.
La reorganizl,c1ón de los sf'r'\'"icios ba sido el t6-
pico ma" I;ocorrido para CE'n~Urar la pere?a del Go-
biproo¡ y SIn duda tiende á defenderse de semejante
cargo el 31unóo de prOBa que los consf'jeros respon-
..ablf's envian a las páginas del periódico oficial. La
previsión, sin embargo, no ha de ser muy eficaz La
reorganización que el país anhela no es esa frag-
Jnl"ular¡a que 101> mioisttos emprendeD forzados por
las neresidade:; d~ la pnpia cOJservación y defensa.
tia dI" ba.ar:-:e en una total reconstitución de la má-
quilla admiuifotrativa. No el> labor de tima la que
ha de elllpl'eudrrse para dejar el mecanismo expedi-
to Se ncce,..ita t-otrar con uu hacha en el bosque
dE'1 presupuesto y ra$.ellrlo hasta dejar sólo las ramas
sanas y jl1go~a;>. Sobran mecanismos intermedios,
funcionariOS ocio~os, trámites y dilaciones inútiles:
hace falta personal activo y competente, con iflde·
pendE'llcia uastaote pura no ceder á ninguna mAla
Jlllsiún y con I'elipoufollhilidades bien definidas para
evitar cualquier flaqueza Justo es confesar que algo
de 1"1"10 C\ ita el decreto del Sr. Moret, de8Concen-
tra1¿([o-lwrque eu realidad \la de,~c~ntl'aliza los
f'crviciol;-en beneBcio Je las otic:illas provjDciales,
tl';imites que antes t;e st'gllíau en Madrid con evi-
dellte pl"l'Juicio de loa btereEados eu el pronto des-
pacho de Jos bsuntos.
•••Una no"edad de importancia es la creación de la
8iección ¡le Industrial! en el Mini¡;t.erio de Obras pú-
blicas. El) novedad por el eFpecial cometido asigna·
do al nuevo centro; es novedad igualmente por ser
UD allo personaje militar el eucargado de dirigirlo.











hallan muy conourridol, principalm@nte en la calle
Mayor, ouyo ..peoto no desmerece del qoe podiera
aloanzar en lal mejores noches de verano.
No sign, pues, huyeDd~ de mi ,vista,
porque yo t.e he de ver, leJOS de ti,
ra. 111 lua el.l las flore!, en eL clólo.
e~ mili pell&9 !Sin fio.
R. s.
G08ElLR, nGELET y GOmpnjlR
Esta casa }"ecuel-da en prime,' término á
sus clientes en pm,t¡cular y ti los labradores
en genep'al, tengan siempre en cuenta al ad-
qui,·¡,· abonos, el R. D. de 30 de Septiembp'e
de Igoo.
Director técnico, O. SANTIAGO CORELLA
En vano de mis ojos vas huyend.o:
aunque lejos de ti, yo te he de var
en mi mente. en lal briaas, en las flores ...
¡en mi. penas también!
No quieres que te vea, y he de verte
en el recuerdo de 1.0 amor fngaz:
que dent.ro de mi pecho. por ser tuyo.
no ha de morir jamás.
Yo te he de ver en euanto grande exi.tej
en las estrellas. en el cielo azuL..
eu la nube de fuego, en la ca!oada....
que todo eso eres tú.
En el suave perlume de las auras
tu delicado aliento aspirare;
en la flexible palma cimbradora
tu oiutura ha le Yer., .•
En la luz moribunda de la tarde
oonseguiré tu sueño contemplar;
yen la alborada. que temblando asoma l
te sonrisa ideal...
En la huella del beso qne me diste
he de ver tu mudable condición,
porque dura la huella de aquel beso
muoho más que tu amor...
En el débil murmullo de la brisllo
el eco de t.u voz he de seutir:
y iD la noohe de estío, tu belleza
adoraré febril.
En la yerba que ocul~a u~ precipicio
tus mentidos halagos mirare;
y en laa olas deshechas en espuma
tus promesas de ayer...
En la estátua de mármol de ~u huerto
, be de ver Lu insensible cor8Zó~;
Lu rigor en mia peua~, y tus oJos




para la venta de estos abonos, en los comerciol de
JOSÉ LACASA IPIÉNS, Mayor, 28, y CÁNOIDO
LACORT, Obispo, 15.
VARIEDAUES
hnr-renl3 de Uufino Abld.
01RvruN'rA Para Soervir:l UIl sacerdote se
U ~l ,necesÍla una 'lue flnlienda algo
dc el cilla y de) gobierno de ulla casa.
EIl csl:l imprenta infnrmar{lll.
CALCOMUN.-Se vende á una peseta y cin~o
céntimos, en casa de Ricardo Campo, calle del Pez
número 6.
MODAS
Serafina RocaMn: Avi'la á su numero!a como
distinguida clientela su próxima llegada can ele-
gant.es aombrero! da invierno, cuellos de piel para
benoras y ni60s, 8ólo por ouatro dias en casa da
don Juan Dominguez, plaza de la Estrella, 2.
pral.
. El día. 17 tuvo fatal d6llenlace la enfermedad
que aquejaba al bizarro primer teniente dal cuer-
po de earabineros. afect.o á la Comandancia de esta
pro1'iooia, O, Jos6 González é lila, que con su pre-
matura muerte ha lumido ell honda aflicoión á su
amante e!posa y numerosa prole.
Descanae en paZ el finado y reoiba so apreciable
familia la expresión lincera de nuestro dnelo.
El jueves regreso á ~ata oiudad el Ilmo. se60r
Obispo, después de visitar las parroquias de So-
bramonte y del Valle de Tena, proponilmdose vol-
ver ti. salir el luues para Biescas con objeto de con~
tiuuar la Santa Pastoral Visita por las de este Ar~
oiprestazgo y el de Jillué.
Haoe algonos día venimos disfrutando de un
tiempo hermoso, que nuestros labradores aprove-
chan para praotlcar las opnacionel de la siembra,
qoe este ano se realizan en inmejorables condicio_
nes. •
La agradabilísima temperatura rein&nte i la cai~
da Je la tarde, invita al palleo, Vor 10 que éstos ee
El miniltro de Instrucción públioa ha dispuesto
que desde 1.. de Ootubre pr6ximo comience la in s-
peoClón de los locales destinadol á la eoseil.aoza
no 06cial.
-Por real orden del mismo Ministerio, S6 ha
prorrogado por qoince Jias el plazo para presenLar
la docnmentación oorreapondulDte á la inspección
de 108 establecimientos da enleftanza privada,
En la capilla partioular del Palaoio Episoopal
nuestro virtuoso Prelado ha oonferido en la maliaua
de hoy. ordenes sagrados á. los siguieQ.tes alumnos
de eaLlI Seminario Oonciliar.
Pusbiterado.-O. Franoisoo Jarne, O. JU!to La-
oasta, D. José Palaoío, D. Carlos Quintilla y don
Miguel Usá.triz
Diaconado.-D. Romualdo López, D. Matí.. Ca-
talinete y O. B'lIiJio CoterÓn.
Subdiaconado. - D. Domingo Borrael, D. Enri-
qua aareolomé. D. Domingo Navarro y D. Simeón
Laborda.
Enviamos á todoa nuestra más cordial enhora-
bUena.
El Sr Gobernador de la provinoia ha ooncedido
IL la Sociadad 1I1.'eledinámica del Gállego" el aproo
vechamiento de 6.000 litros de agua por segundo
del oaudal del rio Gállego para Ulla fábrioa de pro~
ducción de energia eléc"ica, con destino á usos in~
dnstriales. que se consLrnirá en término de Aqui-
lué y oLro t.ambién de aeis mil litros por seguondo
del lUismo río y para idéntioo oso en términO de
Orna, mediante el cumplimiento de las condicio,
nes que se expresan en el Boletín Oficial de e9ta
provincia de feoba 17 del actual.
La Alcaldía de Jaca convoca á t.odos los Ayun-
tamientos del partido, para el día ~5 del actnal y
hora de las diez, en sala Conlistoria!, con objeto da
celebrar J un'. general de repre8enta~tes, para el
eximen y aprobación del presnpUj)sto especial de
ingreso) y gastoa carcelarios de elite partido. en
el próximo ejeroicio de 1903.
Si no pudiere oelebrarse la Junta en el día. sena-
lado por no conOllrrir mayoría, se verifioará. DUe1'a
reunión el dia ao del mismo me:j á igual kora, en
la que se tomará aouerdo sea cual fuere el número
de representantes que asiatan.
LA MONTA~A
•
te á la miema, bajo el tipo de 600 peletas, en que
han .ido retuados.
El mismo día y á 1... nueve y media tendrá lu-
gar en la citada Casa Consistorial otra snbasta
para la 1'enta de 200 pinos que se hallan maroados
en el mOnte IISaoh Eugenia" retasados como Los
anteriores en 600 pesetas,
Ambas subastas se sujetarán á las condioionea
del pliego genenl publicado en el BoleUn Oficial
eXtraordinario de la provincia coruspondiente al
dia 2 de Noviembre de 1901.
Dicen de Lérida qu_ la feria de ganado lanar ce·
lebrada en aquella plaza el domingo último. fue
más conourrida de lo que se podía esperar. pues se
presentaron en el ferial unas 25 000 cabezas.
En oambio reinó durante toda la mañana mucha
oontracoión en el mercado. sin verificarse más que
esoasall transacoiones, bastll que por la tlrde se
animÓ algo vendiéndose más de la mitad del gana-
do , loa precios siguieotes: carneros de 24 á 26 pe·
setas; primal" de 20 á 22 ídem; oorderos, de 17 á
19 íd.; .¡ las ovejas, de 19 á 21 íd,
El meroado con tendenoia & la baja.
H. siao adjudicado en subasta pública oelebrada
.n el Gobierno civil de esta provinoia, á D. Pedro
Gracia Paradís. vecino de Caofranc, el servicio de
conducción de la: correspondenoin públioa á dicha
villa de8de la Admini8tración subalr.arna de &Ita
ciudad durante eLplazo de cuatro alios.
El día 27 del aotual 'las once de la mañana. se
Yerificará en la Casa Coosilt.orial de Borau, snb&!l~
te. pública para euajenar 1500 pinabet.ea y 1.700
pino8 inmadarables del mont.e Lierde bajo el tipo
da t"~cióD de 5,745 pesetas.
También el día a del próximo Octubre, á las diez
y media, ee 1'6rifioará en la Casa Consiatorial de la
Illancionaaa vma, la yenta en pública subasta de
l()() pinoa lnmadl:lrables del monte 11 La Pinoaa.
pertenec~ent6 al ~érmino municipal de la misma,
bajo el tipo de 151~ peset.all en qua han sido ta·
lados.
•
La Compaaía de ferrooarriles del Norte ha publi,
cado la tiata de preoios de loa billetes de ida y
'oelta durante la! fielltas do la Merced.que @e cele-
brarán en Barcelona del 22 del presente mes al 4
de Ootubre próximo.
El precio de loa billetes de ida y vuelta desde
Jaca será: 61 peset.as en 1.. 44125 en 2.· y 26' 26 en
••••
. Hoy termina la feria que anualmente y por esta
epooa se oelebra eDILa importante villa de Ayerbe.
Peraonas que ayer llegaron del aquellalocalitladnol
aseguran que con difionltad le habrá vist'o aquel
ferial tan aoimado como lo está en el presente aoo.
El extraordinario número d. cabezall de ganado
'aouno y de cerda que habia concnrrido al mer"a-
do, hallaba fácil salida á precios elevadoa, aspecto
qOe seguramente babrá continuado y aún mejora~
d~ ayer y hoy COn la presenoia de D¡UBVOS y mayor
OUtIlero de gaoados y acaparadores.
El dia 6 del próximo Ootubre, á lal! nueve. 88 ce-
lIbrará en la Caea Consistorial de esta ciudad,ouar-
'" lubasta para la enajenación de 200 pinol que se
hallan marcados en el monte IlOroel" pert.enecien~
La notioia oirculada ha pocos días por algunos
periódicos regional8tl, relati .... al final que se au-
pODe tendrán las negociaci~nesentabladas entre el
Gobieruo espl601 y el Vat.loano para la reforma
del Concordato, ha traido á esta veoindario tal
.larma qU9,.nte .1 te'!'nor de que nn~stro Obilpado
llegue á ser auprimido, DO seria extrafto le traduz-
el en manifelLaolonel que reflejen lO intranquili-
dad y ~ozobra.
Con la velada dada el miercoles en la oalle Ma-
yor puso dlguo remate nuestra banda de músioa á
la brillaote campaa. que durante el YeranO ha ve-
llido realizando, dejando oir tanto en el paseo del.
gl.ci. como en ellleaté Central" y en cuantas fies-
U! ha tenido '1U& amenizar, escogidas'; inspiradas
obras de los m" renombr3dos autores, que han si-
do interpretadllo9 con admirable aciert.o, poniendo
,sí de manifielto el ceto y constante trabajo del
director de la misma, O. Antonio Piadrahita, y la
aplicación de los jóvene! músiooa, que oon entu,
li.~mo plausible dedican 8US ratos de ocio al estu-
dío y , su perfeooionamialJto en el nobilísimo arte
que oul~ivan.
Aoompdado de 80 qllerida 80brina, la distin-
guida seúora D.· Tereb Gil de Pérez, ayer parLió
pua IU habituaL t8t1idenoia de Zaragoza,. el ilustre
jllri~consul~o Questro paisll.nb O. Joaquío. Gil Ber·
gn, después de permanecer en esta ciudad la temo
ponda de ureno.
Para fines de eate mea expiran las licencias tem-
ponles que 8e cODcedieron en el ejárcito corno,m"-
dio de introducir economias qne compeuaaen 101
aumectos ooasioDados en loa cuerpos por el esoeso
dll fuerzas.
Se cree que no 8e renovarán.
y al oerrar esta cut¡;, debo haoer pública mani·
IlI'!taoion de mi gratitud y reconocimiento bacia
lo' salvaterranos todoa y muy aiugolarmente á lo.
8r88. Serrano, Esoobar, Subías, ,(D. Modeat.o y don
NlZario,) Bistuer, Bosque, Ansó y Ara, de quiene.
IlIlDCI ol1'idaré las atenoiones y deff'rencias con
quelDe han honrado dura_te mi permansncia en
estt. hotlpitalaria villa.-F.
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Q Introducidos en esta comarca el año 1899, costó ímprobo trabajo y activa propaganda el con.;~
~1 ~
TI seguir que labradores de muy distintos pueblós hicieran un ensayo con canFdades insignificantes 1-
1, que en general no excedieron de uno ó dos sacos; los resultados fueron excelentes y al año si· ~
;& guiente su venta fué quintuplicada, exigiendo los compradores como indispensable requisito el que
] los sacos fueran de igual procedencia que los del año anterior, ó sea de
~ ~
~, Vino la siembra del aiio 1901, Ysu venta excedió Á. lo que fabricante y expendedoreil pudieran d
~¡ calcular; los resultados obtenidos no han podido ser más' satisfactorios"", a.' •
! i
;" la· .....,." ... '.m. m .,. ......m" ...... , ....'...m.=,. ~.. ..' _· ..o·,·" ...,=_j> 1.
éL . ~
1 a
:: Próxima la época de su aplicación, las más variadas marcas de muy distintos fabricantes inva- j
¡, den la com~lrca, y como á los labradores interesa invertir su dinero en aboD9,s ricos en mat~ria 11
1 fertilizaI1te, no sólo superfosfatos, si que tambien otros que la casa PIO REMlREZ y COMPANIA ~
f\ viene usa oda con excelente resultado para las tierras de esta montaña, será prudente sigan con el ~
~ ¡ uso de n :estros abonos, pues aun suponiendo que su precio en igual cantidad de superfosfato fuera ~
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